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EMBRAPA
DIFUSÃO DE TECNOLOGIA
Sob o "Enfoque Sistêmico" da Filosofia de Pesquisa do CPATSA/EMBRAPA,
o processo de pesquisa se inicia no Produtor com o conhecimento e interpretação
da realidade e termina no Produtor com a incorporação dos resultados de pesqui -
sas no seu sistema produtivo. Concebendo os momentos de geração, difusão e ado-
çao tecnológica como indissociáveis no mesmo processo de comunicação, torna-se
necessária a intervenção equitativa de todos os "sujeitos" interessados, para
que suas respectivas percepções e interpretações sobre a realidade e suas neces-
sidades se fertilizem reciprocamente gerando consenso quanto as ações que apon-
tem para objetivos comuns. O confinamento em funções específicas nao é compati
vel com a unidade e integralidade do processo de mudança.
A Difusão de Tecnologia, ação da equipe multidisciplinar do Centro,
constitui um segmento composto de varias atividades que visam, precipuamente:
a) Exercitar o Pesquisador no conhecimento da realidade~
b) Divulgar a Unidade e sua Filosofia de Pesquisa;
c) Divulgar Pesquisas em Andamento e Resultanas de Pesquisa;
d) Capacitação Técnica de Pesquisadores/Extensionistas/Universitários/
Técnicos;
Outros
e) Integração PESQUISA/EXTENSÃO/PRODUTOR
f) Obter Sistemas de Produção (de baixo risco) testados a nível de produtor.
Não só nas adjacências do Centro mas também em outros pontos estraté-
.gicos do Semi-Árido se exercita o contato do Pesquisador com a realidade. Es-
~es contatos ocorrem com o Produtor e seu Sistema Produtivo bem como com ou-
tros técnicos e suas experiências. Objetiva-se que o Pesquisador possa assen~~
lar-se de subsídios suficientes para possibilitar pr tvr amaçces de pesquisas que
se aproximem mais dos anseias e necessidades prioritárias do procutor da Regi-
~o Semi-Árida do Nordeste. A realização de Seminários internos também têm con-
tribuído para o exercício de apreensão de outras experiências.
o desconhecimento e a desinforrnaçãopor parte de pessoas e instit~~
çoes, no atinente à Unidade, sua Filosofià de Pesquisa e os trabalhos de Pes-
quisa por si desenvolvidos, podem gerar e alimentar urnaapatia indesejávei en
tre Autoridades, Técnicos. Pesquisadores, Produtores e Público em Geral. O
CPATSA, por esse motivo, através de algumas metodologias de envolvimento bus-
cou sensibilizar e informar os participantes dos vários eventos promovidos v~_
sando prepará-Ios para a aceitação e apoio na divulgação das sugestões e re-
comendações que possam emanar da Unidade. Mesmo em outtQs eventos, que nao
têm esse objetivo específico, os Pesquisadores procuram sempre permear sua
participação com divulgações desse teor.
Visando contd.buir para urnamelhor qualificação de um maior número I
de Técnicos. que de maneira direta ou indireta irão participar da orientação
c/ou execução de práticas ou Sistemas de Produção recomendadas pela Pesquisa,
o CPÀTSA, além de Estágios para Universitários, vem oferecendo outras oportu-
nidades organizadas para a <;:~~·~~~:áo desse objetivo, corno:Cursos, Treinamen
tos, Desenvolvimento de Trabalhos de Tese, etc.
Ressalta-se as visitas de várias missoes estrangeiras que buscam
informações de nossa realidade e prestam assessoramento tecnico/cientifico
destacando-se, entre elas. o ICRISAT.
A tão desejada integração PESQUISA/EXTENSÃO ainda nao é uma reali-
dade, o CPATSA preocupado com as consequências negativas advindas dessa defi
ciência funcional. vem tomando a iniciativa de deflagrar o processo através
de visitas de Pesquisadores, à Zona Rural, acompanhados de Extensionistas. Por
outro lado, quanào da realização de eventos que reúnem Extensionistas e Pes-
quisadores, o CPATSA vem promovendo painéis e mesas redondas para discutir o
assunto, ocasião em que solicita críticas e sugestoes para operacionalização
de um trabalho conjunto.
Por imposições de ordem Biológica, Psicológica, Cultural, Econô~~
ca. Social, política, Religiosa e Moral, as pessoas percebem de maneira dife-
rente e individual as coisas e os fatos que as envolvem e circundam. Morrnent~
por isso, as condições tecnológicas terão apenas a importância que for perce-
bida pelos produtores que as observam e não a importância concebida pelo seu
idealizador ou criador. Diante dessa realidade incontestãv~l, o CPATSA, atra
vés da Coordenadoria de Difus;o de Tecnülogias vem procurando exercitar es-
tratégias de sens í.bí.Lízaçao de pessoas e Lnst í.t.uí.çce s para que passem a corr-
s í derar, nas ações dos seus programas de í.ntarvcnçco no p rocesso de l~~senvo.!
virnento Agropecuârio, o "homem" como componer.tc es senc í al, do sistema integr~
do de produção. O "homem': é o componente dinâmico capaz de manej ar os outros
cOl!lponentesdo sistema. A Coordenadoria de Difusio de Tecnolúgia t:op.8idera
que ninguem mude. S2m antes assumir interiormente uma 'etitude de mudança , ra-
zao por que se cada produtor do Semi'~Ãrido decidir interiormente que há ra-
zoes racionais de ordem têcnice..~economica e social ?ara mudar entao todo
Setní, -Árido mudar à , caso contrari.oo Nordeste perrnanecerf com a fragilidade
de ~ua estrutura de produção agropecuâria que vem limitando a utilização de
suas reais potencialidades a~ Longo do tempo} Sot3 O E.sfÍ6f.AA :nAS SEcAS.
Apenso69 alguns quadros demonstrativos d~ atividades de Dif~são de
Tecnologia desenvolvidas pelo CPATSA.
~U.Ai)RO RESUHO DAS ATIVIDADES. NETODOLOGL-\ E PÜBLICO ENVOLVIDO NO PROCESSO DE DIFUSÃO DE TECNOLOGIA.
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Título
- Nenato l.og ia no Japão
- Aspectos lo tre i.ncnent;o em serviço na
área de cl í.net.o log ie no ICRISAT.
~,!i11iare.T. Liu
- Efeito residual de pesticidas no solo EIsa Flores
Progr ama de Pasqu í sc d J GATIE para p~
quenos produtores.
Jorge Soria
Júan C. Scarci
- Programa de pesquisa ce cli!:liltolo- Ncr ton Str ormen
gia.
Manejo de irrigaçao en grandes proje- .Jorge Antonio Vejaranc
tos.
- Recursos naturais do Nordeste. José t1aric.de Andrade
- Breed i.ng Prcgr am at IC;.IS~··.T 0.J. ú!'.drews
- O Nordeste e a Agricultura José Almar A. Francú
- Characterizati0n of the A8ricultural
clima te
S.U. vi rman i
- Observ3tions for agro-biological
scientists.
Continuo. •••
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Títul~ l''J.lestrarit e
app roache s in í.nt er cr opp í.nor cs ear ch ,
r~0S01JrCt conse rvat í on , rcauagcmcnt ,;acob l~aD1pen
and US~~ in t"3e s erai+ar i.d tTCp-iC3.
Concepç~o e Jiretrizes de pe squí sn Jose lrineu Cabral
na Er"ffiRAI'b.•
A pesquisa ngropecu~ri~ do Nordeste e
h' - l' -,. Ldn .1potes2 0e 1navaçao 1n~UZ1.e.
Eliseu R.A. Alvas
Definiç;es sobre ~ pcs~uisa do siste- :'.lr..lro E1umens che in
Edmundo GClS ta I
TE. Ren ivn I :'.lvesde S0UZ.",1
Í{anxeI Lbílio Jé Qusir0z
Arnaldo Veras
virnentc reg~on~l.
- Concepç~o e diretrizes de Assist~DCi'J.
Técnica c Extensn'J Rural na E1BRATER.
Estrntêgia de desenvolvimento rural 1n Olivicr H. Lafourcade
te grado ,
Cont í.nua •••
rítulo ;?nlestrnnte
- . ·1 1 • -Impor tanc í,a e TI'2ceSS1r nc.2di} l.ntegraç:'o Fr~ncisco Esio de Souza
inter-institucionnl no processo de de-
senvo Lvi.ncn t;o rur a l i~teg:>:"a::.'n.
Concepção, diretrizes~ açoes e resulta 30<'1(' BrLgido "L Li.ma
dos Lrrí.c í oi s do PDJ.:I-PJ.T?Jl.I. NORTE.
- t..pesquisa agropecuàr í a no RUR-'\~NORTE. Severino ~~rio Araújo
Jose f",-Lmc~rH'Jreir::
Jo:::ê Simplíci) Hr-Landa
- o CEEMAT e o trabalho de pe squr sc
traçe.o arri.na l.,
COr:! B. Cheze E A. Gras
Renival Llves de Souza
Algunas consideraciones sobre mane j o de1
solo y del agua para el desarrol1o de la
agricultura tradicional en Noreste de Bra
silo
A. de S~uze Silv~
- Métodos dE- Luis Alberto Gurovichi
LnSlisis de Sí.s tervis cpLí.cado a 1.::.
evaluaciõn de Sistcaas de ~roducciõn.
Anãlisis cuantitativc de 10s result::tdos 11
de pesquisa en Manejo de Suelc y Lguo.
Con t í.nua •••
Continunção •••
Título re lcs tr ant.e
- '1êtodos r.1e Irrié;aciôn Superfic í alcs Luiz Alberto Gurovichi
- Efici •.an cia de ,. G ••••l.rrl.gllC1.0n
- Infiltrnción ,201 ê;(?U3 en eI SueLo 11
Con se.rvac í.Sn de 1<1 cap ac i d ad p roduc t í.v-i c.c
10s suelos iryib~dos. "
Funciones de ?roducciõn deJ agua en s i st.ena de
p rcducc i Sn b aj o . . .".i.r r i gac ron, II
"
y i.gua a lGS prob Lenas ac tuc l cs (1<::: Los perí7'1f.:tros
Lr r i gado s ,
Estudos scb re
. •.••.. .. •..r e Sl..S t.cncs.o ['~seca e .1. níveis de r,M. Saint-Clair
Lí n idade e :18 sr3di0 Lnt ercanb i.Eve I em p Lzn tas ,
TrcbcLho s de out r as ent Ldadcs ciivdgªdos pelo C:;::'AT3L
Título Autores T • .• •••...ns t i tui.çao
- lhnejo de culturas !)i'.H''>. a
~gricultura do trópico se
mi-árido.
- Sistenas de cultivo para
maximinizaçao da produção
sob condições semi-áridas
- Problemas agrícolas nas
regi3es secas ~o Nordeste
- A.lguns subsídios aos pr2,
gramas de promoçac dos
pequenos produtores - Ver
são preliminar.
- Agr í culturc de vazantes-
Um modele a:;ronôvie'J nor
destino.
Ch , Kr í shnemoor t.hy IC.R/INDL'\
s.I~. Choudhury
D.T. Annerson
R.D. DrydefL
Ch, Kr í shnamccr thy ICA'J../emL\
S.L. Choudhury
D.T. Anderscn
R.D. Dryden
F. Christinnsen-
{<leniger
!...f. Kokay EM:3RATER
r.B. Guerra III SENIR
Tabela Trabalhos de tese desenvolvidos no CPATS.A.s em articulação com Uni-
.~ ,VerS1.uáúes.
Título da Tese Autor ICra'.l Universi-dade
Caracterização de sais eles G.G. Coràeiro/1~·:.Sc. U.F.Pb.
solos irrigados de ~rojeto
são Gonçalo.
Problemática de caracteri-
zação de solos aluviais p~
n ,., ri.t.• \ .....•J..' o Gomes tv: Se. U.F .Pb.
ra fins de drer.afem sub .•.
terrânea.
Efeito do déficit de -água A.A. Hagalhães/N.Sc. U.F.Pb.
sobre a produçãc do feijo-
e1ro (Phaseolus vu1saris
L.) •
- Análise da sazonal idade e P.R. Ferreira/H.Sc. U.F.Pb.
margens de comer cial.í.z'lção
de produtos 3grícolas no Es
tado da Par afb a,
f . 1.••. •• ~E ei to da kamJ.na oe agua c N.A. filva/E.Sc. U.F.V.
de aduhação nitrosenada s~
bre a produção de fcijão-
de-acorda (Vigna
L. Sam.) u tiLi zando o s í.s -
tem~ de irri8ação por lias
pers3.O em linha".
Continua •••
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Ti tulo d::,. Tese /:..utor/GrQu Universi-
dadc
- Efeito de di~erentes m~todos ~';.J.Silvaj:''::.Sc. u.r.v.
de recuper nçao num sole COM.
prcb Lemas d,' s5dí:J ~ :10 Pr oj c
to dé Irrigação Je são Conca~-
lo~ :25.
Determinação da. u.v.i.. Leal/X.Se. U.F.V.
de irrigaç;o ~ nrv~l de pa~
cela no rrojeto 3ebedouro.
Irrig3ção por cápsulas ,oro
sas: C.'1raete!'ístiease ava-
D.A. da Silva U.F.Fb.
liação do método sob eondi-
ç~es de carga hidrost5tica.
'I'rsb aIhcs pub l í c.rdos pe l,o C?f.TSA e l c»: apresentados em conc Laves ,
t.utores
tz.t inh a sob Lr r i f:lc,ac.
- Ef í c i.Enc i.e de diferentes
font es e ef ei to residual
de f~sfor~ D8 produç~c de
alfafa 8I':l vertisol 1rrl_~2-
do.
- Int egraçao entre unidade
de solo 9 nitrogêni~ E'deu-
sidada de pcpulaçio na pro
dução de tomates.
:.lni d ::de
. 1 . ..... .ae so op nltrc3en1J e den-
sidade de popc1aç~o 02 pro
dução de milho.
Influência d') espaçcr-e nto
cuperSiCu.r-l esc1l12ntUlr. Yill)
.r.r , t.rnujo
L.C.B. J'~liveira
J •R. Pe r e i r a
L.D.H. d'Oliveira
? G2lnzer Neto
F. Souca
D.C. Kidnan
15••';. Silva
F. SOUZ9.
D•C. Kí.dman
p.r.H. Nuncs
J.P. !~rgújc
~.O.B. ~~O~iveira
li.A. Que irc z
H.L. Ferroz
IIl Sernin3rio Nacional
de Irrigação e Dren~-
[,8r:l. Forta1e Zé,
1975.
III Seminário Nacion~l
ê.e Irrigação e Drena-
gen. Fortaleza - CE.
1975.
111 Scrnin:rio Nacional
de Irrifaç;c e Drena-
r;em. Fortaleza - CE.
1975.
TIl Senin5rio Nac i.onal
cié Irrig~ç~o ~ Dren3-
p:eru. For t.aLez a CE.
1975.
Olericultura
da Bras í 1. Lavras (HG)
Cont inua •••
Continuação •••
T~ahalhos Entidade ~ivulfadoraAutores
Ensaio de competição de cu1
tivares de batata (Solanum
tuberosum L.) sob irriração
em Pe rnar-b uco ,
He1hornmeClto de
nativlls.
pns t.agens
Prob Ieroãt i.c a da car vc te r i-:
r3 fins de drenegerr.subter-...
r811ea.
- Comportamento de 1inh0gcns
c variedades de feijão (::>hn.-
seo1us vulgnris L.) em rel~
- . 1çao a ~t1el ~ zinckenell ~
Treitschke, 1832.
- Estudo d~ re1aç~o entre du-
reza de vagem 2 resistên~ia
a Etie1la zinckenella Trei-
tschke , 1832, em feijão (Hw-
seo1us vu1g-'lri!L.).
Efeito da sa1inidade na e-
mergência de sementes cc ce
bela.
J.1'. Araújo X'TI Conrrresso da Socie-
L.O.E. d'Cliveira dade de Olericu1tura do
Brasi l.. Lavras (HG) 1976.I~J. Queirõ:c:.
P • C •F. comes
A.f,. ~iiLl ar
;'.H. ALbuquer que
n.C•R. lbcht!co
F .s , Rama l h o
na Br asi.Ic ira do Capri..
no. Sobra1 (CE) 1977.
XVI Cor.gre s s o Br as i.Le i+
ro de Ciência do Solo.
S:10 Lu í z (M:-J. 1977.
r'9él D • - A 1c: • " ..eunl.eo ünua da
SBPC9 são r~ulc, 1977.
.:l .-
29. Re un i ao Anua I da
XVII Congresso d.a Soci~
d~d~ de Olericultura do
-gr~8 i. 1 9 19 7 7 •
...-Continua
Continuação
'I'r ab aLh cs Entidade Divulgado=aLutores
Resultados das p8sc,uisas COM
trigo irrigado na Projeto lhE.
dacaru 2!'.-i t1a~dac::lru.
- Pesquisa Agropecuiíria no
lonordeste.
- Controle quíMico do ardia
r.:t!ldio e!!l nelão.
Trat"-loentode solo t12 seT!l!:.:n
teira de cebola com desiJfe-
tante.
Determinélção das '.Jrcf.ritda-
des hidr~u1icas de solos alu
viais atraves da descarga de
drenos subterrâneos.
Influência de metodos de ir-
rigação, sistemas 2 formula
de adubação na cultura da pe
Lanc ia ,-
L.0&B. di~niveira Reunião da Comi.s ao Nor
Pc
te Jrasi1eira de Trigo,
Campinas (SP). 1977.
r Se8in~rio de P;::squi
se. Agropecuâr í a e te-
3cnvolvimento Rural
-2 ..T .P .
Intev,rado, Petrolina,
PE. 1977.
XVIII Congresso dél So
,.:r l-,ji'
• • .t._e Choudhury
cieda~e de Olericultu
re do Brasil. :"rassaró
M•.i.\.b.• Cava Lcant;e
J.P. , ~.«r auj o
(RN) s 1977.
XVIr Congresso da s~-
C • I:.. • Camp acc i
L.J. G. t·hnderley
F. Lope s Filho
/..\./~.. 1:-!illar
cieda~e de Olericultu
ra do Br~sil. Mossorõ
(RN). 1977.
XVI Ccngresso 3rasilei
ro de Ciêncla do Solo»
Sno Lu í z (Hk). 1977.
XVII Congresso da Soei
ed~de de Olericultur~
do Bras i.L, ~1ossoró
(RN). 1973.- Continua
Continuação •••
Tr;:óc.lhos [ntidade DívulgadoraAutores
Ca, K e Fg em 16 híbridos de
sor go (So r ghum bicolor (L.)
Moench) •
PotencicI anual c!<-:: produçao
sob condi
ções Ir r i gad as ,
Efci to (10 tamanho da semente
na ge rmi.naçao 2 vi eor da
J8 (Glycinia max (L.) t~er-
r í L) •
Inventhrio F1orest~1 da 7~-
ze nd a Canaã.
tranychus (1:) e1Tansi Bnke r s
Pritcharrl, 1960 eu diferen-
tes fases do ~ese~volvinento
do toma teir) .
tico e ctrlturapara quatro
locais do Nordeste Br~silei
r'o ,
C. E It j!!c.Ttins
P .l. e •..-1.. l~guiar
P.C.F. Linr-~
»,r., Drumond
S. x, Souza
T - S ..3 L'.).i..J •• ce ~~~::-:
F.S. Randho
XII B.c'..lnião Br as í.Ie i r o de
hilho e Sor go, 1978.
XII Reunião Er as iLeí.r a de
I SeDin~rio Nilciona1 de
Pas qui sa de l'n8.
39 Congresso ?lorestal Bra
s ild.ro I lfanaus I 197a.
C.H. FlechtDn~n S~o ~~ulo, 1978.
\'1.T. Líu CPATSL, 1978
Continua •••
En ti.dadc DivulgadoroAutores
ü.-,h.'lvior of s or ghum Lines Ln
relat10n to sugnrcsnc baTer
- Estudo do potencial do sorgo
(Sor zhum b í.co Lor ) granIfer:J
sob condições de medio S~e
Francisco.
- Influência do espaçamento e
, b - - -aQU. aç ao 1l'1. produç ao e
lirlade de sementes de milho.
- Efeito do d~ficit feno16gico
de ~gua sobre a produção
características industriais
do tomate.
raçao no t.omate Lndus tr i.a l
de âg,ua sob diferentes regi
. . -mes de 1rr182çao.
- Controle quimico de oLantas
invasoras na cu ltura da cebo
Ia (AlliuM cepa L.) ~ sob con
dições irrigadas en oxisol.
:;:1 .1\ .l~.• li.gui::r
P .A.• 1:~.• Agu i.ar
So r ghun News Le t t.e r ,
Tucs on , 1978.
Revista ~urrialbas 197[.
:;:,.L.A. UFC~
E •ri. Choudhury
t..• /.'\. l-íi 11e."!~
E.1'1. Chcudhurv
T.1-l.8. l:.bre~..~
J.l:;. S-2ntos
J.P. Areújo
. F.S. RamaLho
mic:}. Fortaleza,
(CE), 1978.
IV Congresso e I Mostra
Nacionais de Irrigação
e Drenagem,
1978.
Salvador?
IV Congresso e I ~''Íost r a
lInciob3is de . -Trr t gcçac
(; Drenagem. Salvador s
~rIII Congr es so de ele
ricultur", do Bras Il,
Continua •••
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Tr ab e Ihcs Entidade Divulga~ora/iut.o re s
Efeito da ~poca de infestaç~o
da cigsrrinha verde~ LIT00ascs
kraemcri Ros s ~~..Hoore ~ 1957 >
na cultura do feijio.
Pesquisa am sumentes no tr5-
pico seni-ãrido.
Efei to da 171!fl.in2. de ã~ua e
dub açjio ni t rogenada sob r a
produção de feijão ~&cassar9
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